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Program Studi : Film  
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Nama Perusahaan : Learning Department Center UMN 
Divisi : Video Content Developer 
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Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, karena berkat perkenanan 
dan rahmat-Nya, penulis telah menyelesaikan praktik dan penulisan laporan kerja 
magang secara tepat waktu dari waktu yang ditentukan. 
Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
kelulusan mata kuliah Internship dari tempat penulis mengemban ilmu yaitu 
kampus Universitas Multimedia Nusantara. Penulis sangat bersyukur selama 
magang mendapatkan banyak pelajaran untuk memperkaya ilmu dan pengalaman 
penulis. Penulis berharap dengan disusunnya laporan kerja magang ini, penulis 
dapat memberikan referensi serta ilmu yang telah diperoleh selama menjalani 
program kerja magang di E-Learning UMN. 
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2. Marcella Afra Henza selaku Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan banyak ilmu kepada penulis. 
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Penulis memilih dan melamar sebagai video editor pada E-Learning Universitas 
Multimedia Nusantara untuk menghasilkan karya media interaktif yang 
berkualitas tinggi berbasis online dengan tujuan untuk belajar lebih mendalam 
mengenai Electronic Learning. Sebagai mahasiswa film, penulis tertarik dengan 
konsep belajar mengajar yang dapat diakses di mana saja dengan menggunakan 
medium elektronik. Penulis terlibat dalam berbagai macam project dari proses 
produksi sampai pasca produksi. Ada beberapa kendala selama produksi, namun 
penulis belajar untuk mencari dan menemukan solusi dengan cepat sehingga 
penulis mendapatkan banyak pengalaman dan teman-teman baru yang membantu 
memberikan saran serta ilmu mengenai videografi dan editing. 
 
 






The author chose and applied as a video editor at E-learning Multimedia 
Nusantara University whose high-quality-based interactive media work online 
with the aim of learning more deeply about Electronic Learning. As a film  
student, the author is interested in the concept of teaching and learning that can 
be accessed anywhere using electronic media. The author is involved in various 
kinds of projects from production to post-production. There were some obstacles 
during production, but the author learned to find and find solutions quickly so 
that the author gained a lot of experience and new friends who helped providing 
advice and knowledge about videography and editing. 
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